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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
4 Mar 11 Mar 18 Mar 1 Apr 8 Apr 15 Apr 22 Apr UTS 13 Mei 20 Mei 3 Jun 10 Jun 17 Jun 24 Jun 10 Jul UAS 
1 1401055006 ANANDA ALIYA ZHAFIRA  X               
2 1401055122 WENDY APRILLIA            X     
3 1401057005 LUKMAN ADHIPRAYITNO                 
4 1601045037 POPY AMELIA BACHTIAR   X              
5 1601045041 ADE CAHYAWANTI                 
6 1601045113 EMA YULIAMA                 
7 1701045002 TRIYES MELLINIYA                 
8 1701045008 AYU NIARTI                 
9 1701045011 DWI NUR FITRI             X    
10 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA                 
11 1701045015 ANUGRAH MELIANTI         X        
12 1701045016 NUROKHMAN                 
13 1701045044 KHALDA AFIFAH                 
14 1701045047 FATIMAH NURUL AZZAHRA   X              
15 1701045051 ENDAH LESTIYANI                 
16 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA                 
17 1701045072 MUHAMMAD ALI KHADDAFI                 
18 1701045084 ULFA UMAYROH                 
19 1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M.                 
20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI                 
21 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA 
                
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NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
4 Mar 11 Mar 18 Mar 1 Apr 8 Apr 15 Apr 22 Apr UTS 13 Mei 20 Mei 3 Jun 10 Jun 17 Jun 24 Jun 10 Jul UAS 
22 1701045097 DWI RENA SEPTIARA                 
23 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS                 
24 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN                 
25 1701045107 AHMAD IBRAHIM                 
26 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN                 
27 1701045110 IRFAN FAMBUDI                 
28 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA                 
29 1701045117 DEWI APRIYANTI                 
30 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI                 
31 1701045124 PAUZIL KHOPIPAH                 
32 1701045128 TASYA SALSABILAH                 
33 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS            X     
34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUD            X     




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir :   35 33 33. 35 35 35 35  32 35 35 33 34 35 35  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PRIMA GUSTI YANTI, Dr., M.Hum
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1401055006 ANANDA ALIYA ZHAFIRA  70 71  68 78 B 70.20
 2 1401055122 WENDY APRILLIA  70 71  68 78 B 70.20
 3 1401057005 LUKMAN ADHIPRAYITNO  73 70  70 80 B 71.90
 4 1601045037 POPY AMELIA BACHTIAR  76 77  75 85 B 76.70
 5 1601045041 ADE CAHYAWANTI  74 83  81 91 A 80.30
 6 1601045113 EMA YULIAMA  75 75  73 83 B 75.00
 7 1701045002 TRIYES MELLINIYA  70 87  85 95 A 81.90
 8 1701045008 AYU NIARTI  78 85  83 93 A 82.90
 9 1701045011 DWI NUR FITRI  76 75  73 93 B 76.30
 10 1701045012 KHAIRUNISA DIANSYLFA  75 86  84 94 A 82.70
 11 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  81 78  76 86 B 78.90
 12 1701045016 NUROKHMAN  73 76  74 94 B 76.10
 13 1701045044 KHALDA AFIFAH  76 82  80 90 A 80.20
 14 1701045047 FATIMAH NURUL AZZAHRA  71 85  87 92 A 82.30
 15 1701045051 ENDAH LESTIYANI  74 73  71 91 B 74.30
 16 1701045065 RENU ZIKRI ILYASA  73 75  59 79 B 68.40
 17 1701045072 MUHAMMAD ALI KHADDAFI  75 74  72 92 B 75.30
 18 1701045084 ULFA UMAYROH  77 87  85 95 A 84.00
 19 1701045085 ANNISA PUTERI MEILANDINI M.  75 86  84 94 A 82.70
 20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  74 83  85 95 A 82.30
 21 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA  70 78  76 86 B 75.60
 22 1701045097 DWI RENA SEPTIARA  75 83  81 91 A 80.60
 23 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  73 84  86 95 A 82.60
 24 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN  75 74  72 92 B 75.30
 25 1701045107 AHMAD IBRAHIM  75 76  78 88 B 77.70
 26 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  76 87  85 95 A 83.70
 27 1701045110 IRFAN FAMBUDI  78 74  72 92 B 76.20
 28 1701045113 OLIVIA MARANTI ASTA  78 72  70 90 B 74.80



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
PRIMA GUSTI YANTI, Dr., M.Hum
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N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 30 1701045121 WAHYU NING KARTIKA SARI  77 86  84 94 A 83.30
 31 1701045124 PAUZIL KHOPIPAH  74 83  81 91 A 80.30
 32 1701045128 TASYA SALSABILAH  71 75  60 78 B 68.10
 33 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  77 71  68 78 B 72.30
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHU  75 74  72 92 B 75.30
 35 1901049005 WAHYU SALMAN BAIQUNI  70 71  68 75 B 69.90
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